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Metabolic Effects of Exercise in Adolescent Obesity 
1. Training van het cardiorespiratoire uithoudingsvermogen of krachttraining leidt 
tot een verbetering van parameters van het metabool syndroom, ook zonder het 
optreden van gewichtsverlies. (dit proefschrift) 
2. Cardiorespiratoire training kan mogelijk niet-alcoholische leververvetting tegengaan 
ook zonder het optreden van gewichtsverlies. (dit proefschrift) 
3. Perifere en hepatische insulinesensitviteit zijn twee verschillende mechanismen voor 
het handhaven van normoglycemie. Een training in de toename van lichamelijke 
aktiviteit resulteert in een toegenomen insulinesensitiviteit op beide niveaus. (dit 
proefschrift) 
4. In tegenstelling tot adolescenten met een normaal gewicht neemt de vetoxidatie 
gemeten over 24 uur in obese adolescenten niet toe als gevolg van cardiorespiratoire 
training. Dit duidt op een metabole inflexibiliteit in deze populatie. (dit proefschrift) 
5. Een normale BMI bij adolescente meisjes sluit het bestaan van aan obesitas 
gerelateerde metabole risicofactoren niet uit. (dit proefschrift) 
6. Het gegeven dat chirurgie aan de maag, met als doel de voedselinname bij kinderen 
met ernstige obesitas te verminderen, een geaccepteerde methode is, betekent dat 
bij lange na niet genoeg aandacht bestaat voor de preventie van obesitas. 
7. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de gezondheid van je kind. Ernstige, niet 
syndromale obesitas op de kinderleeftijd kan warden opgevat als een vorm van 
kindermishandeling. 
8. Portugees spreekwoord: "De pequenino se torce o pepino" "Men kan de komkommer 
vervormen wanneer hij jong is." Analoog hieraan moet de preventie van de meta bole 
complicaties van obesitas gedurende de jeugd beginnen. 
9. Gymnastiekles moet kinderen enthousiasmeren voor sport en bewegen, en is 
daarmee een van de belangrijkste schoolvakken. Het zou iedere dag minimaal een 
uur gegeven moeten warden. 
10. Zorg is een basisvoorziening en mag niet aan de vrije marktwerking warden 
overgelaten. 
11. "Poverty is the world's worst human rights crisis." (The Unheard Truth, Poverty and 
Human Rights, Irene Khan, secretaris-generaal van Amnesty International) 
Gert-Jan van der Heijden, 10 December 2009 
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